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“DO YOU BELIEVE IN THE END OF THE WORLD?” 
THE APOCALYPSE IN CONTEMPORARY RUSSIAN LITERATURE: 
THE MAYA INDIAN PROPHECY IN DMITRY GLUKHOVSKY’S  
NOVEL SUMERKI (TWILIGHT) 
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ABSTRACT. Dmitry Glukhovsky’s Sumerki (Twilight, 2007) is the story of a young Muscovite 
who takes up the task of decoding the prophecies of the Maya Indians and connects them with the 
catastrophes that plague today’s world: earthquakes in Iran, hurricanes in the USA, tsunamis in 
Indonesia, and drought and conflagrations in Russia. The newspaper headlines and TV news 
announcements look like Maya Indian prophecies. While translating the old diary of a Spanish 
conquistador, he becomes involved in a maelstrom of incredible events which will help him 
interpret the predictions and look into the future, even at the cost of his own life. Can the world 
be saved? This is the question that Glukhovsky already asked his readers in his previous, dark and 
apocalyptic science fiction novel Metro 2033 (2005)about a bleak and not-too-distant future. His 
novel Sumerki is more than a novel – it is rather a metaphor and a manifesto.
Ireneusz Szarycz, Department of Germanic and Slavic Studies, University of Waterloo, Waterloo, 
Ontario, N2L 3G1 – 
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'*/- +!1*( [...]. 
.  % / 0  & '  !  , 
, /1. '$., '. 308. 
„   # 	 
	?”.   
 
... 331
-"##!&.. , $ #"%+!% $!#%- %/0&'! , #"'&%)# '2 
/"!&!#%(*, +*, "*$%(*!.  & /'' %!#/# '%
!0!% 7*'(#&!$ 8/%& #3# & 30-0 "0 XX &#. /"* "*1*$*
#"#%!( +*  




(1966), '%(/ '%#"*! $#*( .*'%#* ! & *#. '%!%!'( ! '!,  




	 6 "# '&!#%(* .*-.*!7#'. %/0&'! '%#"/-
# '../ %/$4#./ !.#/ & /'' 7*'!#. 
'%! #&, .* %/0&' 	
 2033  '!%- ! "/0/ *.!-
*# **-- */$*/- 7*'!/ "!) ! 8!' 
/5!0 (.	-
  	
, 1971 ! !
  
", 1973),  .* 
 "#%#
/%* & '*/ „!*#%%#/%(* 7*'!!” 8/%&,  . 7!%-
'7'!0 .*& .2# >. .* !%()*' !'#%) " 1%&!#.
.	
  (L’isola del giorno prima, 1994) &#'&/#  ".!$#' 
'/"(2# .%" $#%&# XVII '%#!) ! 1!&# &#$*,# &',, -
,# *!" *# ##'*/ &%*&( $#%&#$#'&,  !.#** &', +!1*!
! '.#!. 2 6. +# ! .* %/0&'. +* +# * ! '0"'&

 ' 7!%'7'-"##!&*,. .*. >  
 (Il nome della rosa, 
1980), , ''1,&#  &1!.*4#*!)0 &, $!#%) ! '.
!1&#"#*!).  
%/0&'! & 
 $#*( !!*%(* '&)1,&# '2,!), !'*-
*,# & !'*' /!'!, ' %!1..!,  ,0 %-"! *4# '%#!)
+", "#*( /1*- !1 *&'# , ! ,# )&%)-') 1*.#*!#. )"/3#
%!'!'. 
.# %&*#, "*, $ !'#%(, #+"# &'#, '&)3#
'& .* !*"!&!"/%(*./ $#%&#/, # &*/#**!. ##+!&*!).. 6-
./ '.,'% .* & ., $ * &#'&/# *# '%( 2 %!'!'# .!-
, '%( 2 %!'!'# %!$*'!, ), "+# '.) *#1*$!#%(*),  
& *#$*. '$## .+# 1(') ''!#%#. .!, #'%! / *## * "/') ! '!-
%, ! &# & $#%&#$#'&: 
[...] ) *0+/'( 1"#'( /+# &#$*'( ! & '&(') * 6. .#'# #3# '%(  
+#.  ) *# !*/ '&# ',  *# /&!+/,  '&1( %/2, 1&,0 2%&  
"#- *#&#)* "%# '$!&#') #&, %/$! "*!.-3#') ' '.#* "

%*57. 
 '+%#*!-, !1-1 *!$#** %!$#'& '*!5, *')3) 2
%( &#0*'* ! & 23!0 $#0 1!&# #./ %!'!' & -
.*# 
.  .%" !'#%( "$#*/% & '&#. .*#,  +#
&!% & "*. !1 '&!0 .*$!'%#**,0 !*#&(-, 6 *# %( .*  
 *'/-3#. *5# '&#, * 6 +# .* „.!'#!), .*-.#7, 
1!.!&**, " !%%#”8.  
________________
7 . +#, '. 304. 
8 . +#, '. 306–307. 
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&#'&&*!# 
 1&!&#') $#*( 2,', $!  & %''!$#-
'. "##!&#. 
-+# .* '*&* * #%(*. !'!$#'. "/.#*#, 
*0")3#.') & 0!&0 2!2%!#! %#&' !*'!/ !'!! & "-
!"#, * "'/*. "%) !''%#"&#%# +# & ##&"# * /''! )1,9. 

  '!%- " *# '##*! *.!*- *!/ 6* 8/* "
" '$ (Dan Brown, The Da Vinci Code, 2003). %&*, # 
 .!-
! , ##&"$!, %/$# 11 ##&#'! '!**, !'*'! .*/'!, 
& . "#%(* !'* 0" *#2%(4 )" *!'"& " -
.*"&*!#. !'*' "&)*!* /!' '-"#%(- &%/2( %/-
'& <*. 	#%( 6'#"!5!! – * ! '&)3#**,# *!! !*"# 5#& . ), 
&%-$) './- %&*/-, "# ''1*  &'#, $ 2/"#, ! /1* $*, 
"#*( *5 '&#. 
 /$'*!.! 0" !'0") '**,# ! '4*,# '-
2,!). %&*, # '4!7&,&# %&/ 1 %& &#0 .*/'!, 
!'/) ! 6. '2'&#** +!1*(-. #. 2%(4# .!! /+#')  
& #' .*/'!, #. 2%(4# 1.#$# %%#%# .#+"/ "#&*# !'-
!# ! #., $ !'0"! & '&#.#**. .!# !, *#$*, & ''!!.  '-
&# !'0") 1&#'!# !/%(*,# /2! '&, " *.! "., & .
+!&# .!! &# $- $#*( '4*#,  &'#./ .!/ /*, ! -
'7,,  "* !1 1#.%#)'#*! /+# "+# '&#. !"*,# -
%!1.,, !'0")3!# * 1#.%# & #""&#!! & ", 1) /*!$+!(
&'? +!&#. .!! $/&'&/#, $ .#+"/ '!0! *,.! 2#"'&!).! ! !'*-
' /!'(- #'( '&)1(, $ &'# 2,% #"'1* 1"% " '&#.#** 
60! ! '%/+! #"&#'*!. '4*,0 '2,! .  
 %/0&'! 
!12+# '1**!# "#%(* $#%&# (.'&' ##&"$! .!-
!), , *#'%/$ * $#*( 2%!1 '../ &/ .* ! *# %( 
!.#*!)  5#%/- '#%#**/-, &"! %%#%! .#+"/ $#%&#$#' '.#-
(- ! *5. '&#, ,  !'$!'%#*!- !*"# 5#& "%+#* !'%*!(')  
& 2012 "/10.  *, $ó )&%)#') !$!* )"/3# %!'!' ! &1-
________________
9
,  "  /	 !6 "# *", *!'**# & 1566 "/, – '*&* !'$*!
 !'!! ! 6*7!! !*"# 5#& . ) & &#.#* !'*' 1&#&*!). !&"!.,# &. '&#-
"#*!) "&#+"-') "/!.! !'*'!.! !'$*!.!, #'.! * )1,# . ) ! 0#%!$#'!-
.! !''%#"&*!).!. '!) #' "# *" "&%(* '%+*). '( #"%+#*!#, $ & '*&/
# %#%! *# "4#"4!# " *' /", ' **! !, !*"# 5 ' #&# '!. 21&*!#.. 
:*5!'*'! .*0 !6 "# *" ''&!% .!%)5!- !1 .#!%& !*"# ' 1*, 
"2&!& '&#"#*!) !1 "/!0 !'$*!& ! '2'&#**,# ''/+"#*!). !!*% .!%)5!! "# *"
*# '0*!%'), * /5#%#% '!%(* '3?**) !), /- ' '!'*' ##&#% <! -
%#*!*&!$ *1&. &"*) '() ! !.#$*!)  /''./ !1"*!- +# *!'*, *1&,..  
,  "  /	, '& 1955.
10 .  / 1 ( . ! *, 0 "
 "
 , http://apinews.ru/index.php/ 
entertainment/2012/484-maya (07.12.2011):  

%'* '!**,. &#&*!)., & "#*( &*"#*'&!) '%*5# .'!.%(* "# '&- 6*#-
!-, „1)+)” %-"# 1"&(#., !.!1.., %!$*,. *'#*!#. ! "&) !. +!1*#**,# '!%, *
5#%, ". 6./ #+#"* 21 . '*! ,')$ .#'!*5#& ! /!'& '#4 &12(') *
„   # 	 
	?”.   
 
... 333
.+* %! #3# ''! .!, – & '!**. .*/'!# ! & /0 ##&"$!-
-.'&!$.  
%/0&'! ,  /+# 2,% "$#*/ *(4#, *# #&, 23#')  
 "#&*# !'!! $#%&#$#'& ! "#&*# ./"'!. .#** ##(, & XXI &#-
#, *'/!% !!$#'! ..#* & 1&!!! $#%&#$#' 5!&!%!15!!. 
#&*!# '&!%! *. 1**!), ,# "'1,&-, $ *" "#%(, $2,
*# /*!$+!( '.!0 '#2) ! 9#.%-. 6./ %-"! /'#.%#**,# ,-')
* ! %-$  ''#*!-. 
.) !*'&#**) !1 "#&*!0 5!&!%!15!  – 5!-
&!%!15!) !*"# 5#& . ), !'$#1*/&4) ' %!5 1#.%! #3# 1 )(' %# " -
,!) .#!! – '&!% '%# '#2) *#.% 1". "* !1 '.,0 %&-
*,0 – %#*"(, " '!0  !1/.%)-3! '&#.#**'( '&# $*'(-. 

%'* 6./ %#*"-, 60  *1,&#. „) '%*5”, & -
 +!&# *,*#4*## $#%&#$#'&, 1*$!&#') 21 "#2) 2012 ". 
2/"# '%# 6, *#!1&#'* *!./…  
%/0&',  !'#%) !  $#%&#, !*##'/# '. *5#5!)
%!'!'. 
 6'#!$#' '*, * ,#') * !  %!#/-
*, !#., # '#"'& 0/"+#'&#** &,+#*!), # ''2'&-
&% 2, '../ %*./, '../ )'*./ #"'&%#*!- !*##'/-3# #
#.!!,   &'# $3# 23-') /''!# !'#%! !  +!-
"# +# /''! $!#%(.  
________________
!.!", "%#!0 !*"# '!0 5!&!%!15! . %) 6!0 %-"# '% /+# "!5!# & "#*( &#'#**#
&*"#*'&!) #1" & #'!/, * %/'& <*, & 1&%!*, "#&*# " !$#*-5,  
' 5#%(- /&!"#( ,% 2-1.#) /%(., )&%)-3#') * '#&#* '*# "*!.#** 
!.!",. " '%*5# &0"! & 1#*!, ! "#*( ! *$( '*&)') &* "%!*, & &'#. .!#, *
'#*# 0. )&%)#') !12+#*!# ,% 2. > – '#.( #/%(*!& '&# ! #*!, 21/--
3!# !12+#*!# 1.#! [...]. 
# 4!*, '/3#'&%)-3! 1"#'( !/%, '&!0 #"&, '$!#, $
"#&*!# . ) #'* 1*%! .!/' '& '#%#** . >! 1**!) 1&%!%! !. #"'1(, $
* %*## 9#.%) 21 "#2) 2012 " !1 "/ *#,# '2,!). *!# '%**, '$!(, $
 . ) #"'1,&%! „*#5 '&#”. /!# %-, $ * 9#.%# *'/! *&) 6 – 6 "/0&-
* 1#*!).  ! # ! "/!# '0")') & .*#*!!, $ $#'& . ) '-') - '2,-
!), # .+# !1.#*!( 0" !'!!.  &#"( !.#** 21 "#2) 2012 " %*# 9#.%) ! 
%*-
5# "%+*, 1(') * "* %!*!! ' 5#*. *4# %!!. #+"/ #. &,0"!, $ "#&*!#
. ) 2%## $#. 1 ,')$/ %# '/.#%! #"'1( # #"# '.!$#'# )&%#*!#! :#*.#* 1%--
$#') & ., $ " '%*5# 1,&#') & 6 1*#, !'0"! +"#*!#, ', /.!*!#, '.#(
! ##+"#*!#. %#*"( . ) '&)1,&% 6! '2,!) ' "&!+#*!#. '%*5.  2012 "/ "%+*
!1 ! 2*&%#*!# .!, # *&# +"#*!#. +#  '&#.#**,. .#., *# !.#) *!!0
!$#'!0 !2& "%) *2%-"#*! 1 '.!$#'!.! 2;#.!, . ) ' /"!&!#%(* $*'(-
#"#%)%! # !%! !*,# '*.!$#'!# '2,!). 1/$!& , "#&*!0, "+# '&#.#**) */
/&#+"#, $ "%) %/$#*!) '*.!$#'!0 "**,0, *#20"!.,0 "%) ''&%#*!) %#*")
. ), *! "%+*, 2,%! *2%-"( ! 1!',&( "&!+#*!) %*# * )+#*!! 10 000 %#! 
"! !*##' .+* +# '.#( "/.#*%(*, 7!%(.  2012. 
"	  

$	 ? &, 7!%(. –2012 '&#4!%! /#4#-
'&!# & #'!/, * /!*, "#&*!0 5!&!%!15! , ! &'#!%!'( ' %-"(.!, &'#(#1 &#)3!-
.! & $#'& . ), ! '#!.! – #"'&!#%).! "!5!** */!. #%#*%
„

”. >7! 9 )2) 2008 .  
.    , $334

%*&#*!# "&/0 1*,0 /%(/, "%#**,0  '#2)  & &#.#*!, 
 ! & '*'&#, .+* '$!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